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RINGKASAN 
Kelompok Wanita Tani Jati Mulya merupakan salah satu kelompok wanita 
tani di Desa Susukan yang telah diberikan pemberdayaan perihal usahatani bibit 
lada pada lahan pekarangan. Bibit lada yang berkualitas dapat diperoleh jika 
anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya mempunyai kapabilitas yang tinggi 
dalam mengelola usahatani bibit lada. Penelitian ini bertujuan untuk :  (1) 
mengetahui tingkat kapabilitas anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya dalam 
berusahatani bibit lada (2) Mengetahui komponen  yang membentuk kapabilitas 
anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya dalam berusahatani bibit lada. 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai 8 Oktober 2018 
dengan sasaran penelitian adalah anggota Kelompok Wanita Tani Jati Mulya di 
Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara survai. Pemilihan 
tempat dilakukan secara sengaja atau purposive. Metode penentuan responden 
menggunakan sensus yaitu mengambil semua populasi sebanyak 15 anggota 
Kelompok Wanita Tani Jati Mulya.  Pengambilan data dilakukan dengan cara 
observasi langsung, wawancara menggunakan daftar pernyataan, maupun studi 
pustaka dengan mengamati data penelitian, literatur, atau internet.  Data dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif, metode Likert Summated Ratings dan Successive 
Interval.  Hasil analisis menunjukan bahwa  tingkat kapabilitas Kelompok Wanita 
Tani Jati Mulya dalam berusahatani bibit lada secara keseluruhan dalam ketegori 
sedang. Komponen pembentuk tingkat kapabilitas yang dianalisis adalah 
kemampuan memperoleh bibit lada siap tanam, penyiapan lahan, pemupukan, 
penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, penjualan hasil, penggunaan alat-
alat pertanian, komunikasi mengenai informasi pasar, bertukar pengalaman dan 
ilmu usahatani bibit lada, kerja sama antar anggota, penyediaan modal, penyediaan 
alat-alat pertanian dan penyediaan tenaga kerja. 
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SUMMARY 
The Jati Mulya Women Farmers Group is one of the women farmer groups in 
Susukan Village that has provided empowerment regarding the cultivation of 
pepper seedlings in the yard. Quality pepper seeds can be obtained if members of 
the Mulya Teak Farmer Group have high ability in managing pepper seedling 
farming. This study aims to: (1) The level capability of members  Jati Mulya 
Farmers' Group in cultivating pepper seeds (2) the components  capability of 
members of the Jati Mulya Farmers Group in cultivating pepper seeds. The study 
was conducted on August 20, 2018 to October 8, 2018 with the aim of the study 
being members of the Jati Mulya Women's Farmers Group in Susukan Village, 
Sumbang District, Banyumas Regency conducted in surveys. The location to do the 
research is purposive method. The method of selecting respondents using a census 
is to take all the population of 15 members of the Jati Mulya Farmer Women Group. 
Data retrieval is done by direct observation, interviews using approval lists, or 
literature studies by agreeing to research data, literature, or the internet. Data were 
analyzed using descriptive analysis Successive, Likert Summated Ratings and 
Successive Interval . The results of the analysis show the level of capability of the 
Jati Mulya Farmers Group in cultivating whole pepper seeds in medium categories. 
Components  forming of  capability  that analyzed are the ability to obtain pepper 
seeds ready for planting, land preparation, fertilization, watering, pest and disease 
control, proceeds of sales, use of agricultural equipment, activation of market 
information, exchange expreriene and knowledge among members, capital supply,  
farm equipment suppply and labor supply. 
